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TKD XVII. Genel 
Kurulu
TKD XVII. Genel Kurulu 27 Eylül 1996 
tarihinde Ankara’da Milli Kütüphane 
Salonunda 44 Genel Kurul üyesinin ka­
tılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurula 
şube aidatını ödemiş 28 TKD şubesi 
temsilcisi, Genel Kurul Yönetim, Denet­
leme, Haysiyet Divanı üyeleri ve eski 
genel başkanlardan oluşan 96 kişilik de­
lege listesi ile gidildi. Saat 10.00’da baş­
layan Genel Kurul divan başkanlığını 
Selma Aslan yaptı. Genel Başkan Ali 
Berberoğlu’nun açış konuşması sonrası 
okunan genel yönetim kurulu faaliyet 
raporu, muhasebe raporu ve denetleme 
raporları yeterli görülerek aklandı. Ge­
nel Kurulun tüzük değişikliği gündem 
maddesi uzun süre aldı ve TKD’de yapı­
sal değişiklikleri içeren pek çok madde 
değiştirildi. Yeni maddeler eklendi. Dö­
neme ait yapılan seçimlerde; genel baş­
kanlığa Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncel 
Acar, Zakir Köseoğlu, Mustafa Bayter 
ve Canan Duran seçildi. TKD Yönetim 
Kurulunda boş bulunan üyeliğe yeni dö­
nem yedek üyelerden Benal Acır davet 
edidi. Genel Kurulda XVIII. dönem büt­
çesi 4.130.000.000 TL olarak kabul edil­
di.
Yönetim Kurulunun ilk toplantısında 
başkan yardımcılıklarına Tuncel Acar 
ve Dr. Bülent Yılmaz getirildi. Diğer 
üyelikler için yapılan iş bölümünde say­
manlığa Mustafa Bayter, vezneci üye­
liğe Zakir Köseoğlu, yazmanlığa Benal 
Acır ve üyeliklere de Müjgân Şan, Ali 
Berberoğlu ve Canan Duran seçildi.
IFLA '97 Kopenhag
63. IFLA toplantısı 31 Ağustos-5 Eylül 
1997 tarihleri arasında Danimarka’nın 
başşehri Kopenhag’da gerçekleştirile­
cek. Toplantının ana teması; “insani ge­
lişmeler için kütüpheneler ve enformas­
yon”. IFLA Genel Kurul ve Konsey 63. 
toplantısına ait her tür bilgi IFLA’97 
Sekreteryası’nın aşağıda verilen adre­
sinden sağlanabilir:
IFLA General Conference 1997
Bella Center/Copenhagen 
Congress Center
Center Boulevard, DK-2300 
Copenhagen S, Deinmark
Tel: +45 32 47 21 49 





Avrupa Birliği Konseyi 11 Haziran 1996 
tarihli toplantısında kültürel mirasın 
korunması konulu RAPHAEL programı­
nı onayladı. Dört yıllık programın (1997­
2000) 30 milyon ECU’luk bütçesi de ka­
bul edildi. Programın ilk amacı Avru­
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pa’nın kültürel mirası ile ilgili üye ülke­
lerde yapılan faaliyetlerin desteklenme­
si ve geliştirilmesidir. Müze, kütüphane 
ve arşiv koleksiyonlarının hedef alındığı 
program:
•Avrupa kültürel mirasının korun­
ması ve geliştirilmesi ile ilgili koru­
mada işbirliği,
•Korumaya yönelik olarak uygula­
nan tekniklerin geliştirilmesi,
•Kültürel miras konusunda halkın 
bilgilendirilmesi ve katılımının sağ­
lanması,
•Koruma alanında topluluk dışı ül­
kelerle işbirliği ve uluslararası or­
tak çalışmaları kapsıyor.
Programa ait bilgiler EBLIDA’nın 
aşağıda verilen adresinden sağlanabilir.
EBLIDA (European Bureau of Lib­
rary Information and Documentation 
Associations).
P. O. Box. 43300
2504 AH The Hague
The Netherlands
Tel: 31-70-309 06 08
Fax: 31-70-309 07 08
TKD'de Yeniden 
Yapılanma
TKD’nin güçlendirilmesi açısından 
XVII. dönem süresince yürütülen çalış­
malar sonuçlandı ve Genel Kurul öncesi 
açık oturum düzenlendi. 26 Eylül 1996 
tarihinde gerçekleştirilen açık oturumu 
Prof. Dr. Özer Soysal yönetti. Milli Kü­
tüphane Konferans Salonunda saat 
14.00’te başlayan açık oturumun konuş­
macılarından Doç. Dr. Yaşar Tonta 
TKD’de yeniden yapılanmayı gerektiren 
nedenlerden, Selma Aslan TKD’nin güç­
süzlüğünden yola çıkarak yapılacak de­
ğişikliklere ait tespitlerden, Ali Fuat 
Kartal sivil toplum örgütü açısından 
TKD’den beklentilerden, Ali Berberoğlu 
TKD ve şubeleri arasındaki ilişkilerden 
söz ettiler. Konuşmacıların katılımı ile 
canlı geçen açık oturum TKD tüzük de­




TKD XVII. dönemde şubelerinden 
24’üne indirimli toplam değeri 
132.225.000 TL olan yayınlarından gön­
derdi. Şubeler kitapların satışını yapa­
cak. Şubelerin yayınların satışına aktif 
olarak katılmaları TKD’nin güçlenmesi 
ve kütüphaneciliğin geniş bir kesim ta­
rafından tanınmasında rol oynayacak. 
Satılan kitapların karşılığının TKD’ye 
dönmeye başladığı öğrenildi.
